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	17. 12. 2019. Predavanje: Pavel Gregorić i Ivana Skuhala Karasman, Nikola Vitov 
Gučetić između platonizma i aristotelizma, Institut za filozofiju, Zagreb.
	13. 12. 2019. Predavanje: Goran Lojkić, Što suvremena logika doprinosi metafizici? 
Primjer formalizacije leibnizovskog kozmološkoga argumenta, Institut za filozofiju, 
Zagreb. Organizatori: Institut za filozofiju i Novoosnovano udruženje studenata 
filozofije – Nous.
	12.–14. 12. 2019. Simpozij: Filozofija, obrazovanje i škola, Velika dvorana Školske 
knjige, Zagreb. Organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo i Agencija za odgoj i 
obrazovanje. Sudjelovali: Mislav Ježić, Igor Čatić, Perislava Bešić-Smlatić, Mla-
den Živković, Bruno Ćurko, Dafne Vidanec, Zvonimir Komar, Marina Katinić, 
Stela Fumić, Maja Vejić, Marko Kardum, Divna Vuksanović, Vlatko Ilić, Dra-
ženko Tomić, Ana Miljević, Ivana Zagorac, Slavica Gojević, Željka Winkler, Go-
ran Vranešević, Tomislav Krznar, Adrijana Višnjić Jevtić, Nives Triva, Vanja Borš, 
Aleksandra Golubović, Jelena Kopajtić, Ana Jovanović, Luka Perušić, Slobodan 
Sadžakov, Luka Janeš, Nataša Gorjanc, Edin Branković, Marko Šundov, Ante Be-
kavac, Ružica Jurčević, Iris Vidmar Jovanović, Katica Knezović, Zlatko Bacinger, 
Mojca Rapo-Waite, Nikola Tadić, Matija Mato Škerbić, Igor Eterović, Boško Pe-
šić, Damir Sekulić, Darija Rupčić Kelam, Ivica Kelam, Nenad Vertovšek, Ivana 
Greguric Knežević, Alta Pavin Banović, Damir Hršak, Josip Guć, Hrvoje Jurić, 
Igor Miošić, Stjepan Radić, Ivana Ivančić Medved, Željko Senković, Alen Tafra, 
Igor Miošić i Katarina Stupalo.
	11. 12. 2019. Tribina: Imamo li slobodnu volju? Filozofija i fizika u dijalogu, Ku-
pola Gradske knjižnice, Zagreb. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Sudje-
lovali: Filip Grgić, Ivica Smolić i Boris Kožnjak.
	05.–06. 12. 2019. Konferencija: Philosophical Method(s)?, Institut za filozofiju, 
Zagreb. Sudjelovali: Gerhard Heinzmann, Jure Zovko, Inga Bones, Jack Ritchie, 
Danielle Macbeth, Sybren Heyndels, Mircea Dumitru, Koray Karaca, Ljudevit 
Hanžek, Miguel Á. Quintana Paz, Lena Könemann, Martin Kusch, Mate Penava, 
Ivica Musić, Ivan Restović, Mindaugas Gilaitis, Joško Žanić, Yafeng Shan, Boran 
Berčić, Nives Delija Trešćec, Iris Vidmar Jovanović, Matko Gjurašin, Jerzy Gołosz 
i Ișık Sarıhan.
	28. 11. 2019. Predavanje: Boran Berčić, Umjetnost i nemoguće, Institut za filozo-
fiju, Zagreb. Organizator: Novoosnovano udruženje studenata filozofije – Nous.
	21. 11. 2019. Tribina povodom obilježavanja UNESCO-ova Svjetskog dana filo-
zofije: Klimatske promjene, Kupola Gradske knjižnice, Zagreb. Organizator: Insti-
tut za filozofiju. Sudjelovali: Branko Ančić, Marija Brajdić Vuković, Pavel Gregorić 
i Ivan Güttler.
	18.–19. 11. 2019. Konferencija: Filozofija: njezina povijest i suvremenost, Institut 
za filozofiju, Zagreb. Organizator: Udruga za promicanje filozofije. Sudjelovali: 
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Iris Vidmar, Martina Blečić, Tvrtko Jolić, Ivan Cerovac, Tamara Crnko, Nebojša 
Zelič, Ana Gavran Miloš, Marin Biondić, Mia Biturajac, Elvio Baccarini, Kristina 
Lekić Barunčić, Marta Matković, Katarina Stupalo, Perislava Bešić-Smlatić, Sla-
vica Gojević, Željka Winkler, Katarina Stupalo, Marin Beroš, Ljudevit Hanžek, 
Marko Delić, Predrag Šustar, Dušan Dožudić, Zdenka Brzović, Mladen Bošnjak, 
Nenad Smokrović, David Grčki, Igor Martinjak, Kristijan Krkač, Ivan Restović i 
Karlo Mikić.
	08. 11. 2019. Predavanje: Per-Erik Milam, Influenceability and Harm: An Act Con-
sequentialist Theory of Moral Responsibility, Institut za filozofiju, Zagreb.
	04.–08.11.2019. Radionica Deskriptivizam i njegovi kritičari (voditelj i predavač 
– Dušan Dožudić), Institut za filozofiju, Zagreb. Organizatori: Udruženje stude-
nata filozofije NOUS i Institut za filozofiju.
	25. 10. 2019. Konferencija: Philosophy and Psychology of Worldviews: On the occa-
sion of the 100th anniversary of the publication of Karl Jaspers’ “Psychology of Worldvi-
ews”, Institut za filozofiju, Zagreb. Organizatori: Institut za filozofiju i Hrvatsko 
društvo “Karl Jaspers”. Sudjelovali: Uroš Milić, Pavao Žitko, Luka Zucić, Iva Mr-
šić Felbar, Marijan Krivak, Boško Pešić, Hrvoje Jurić, Danijel Tolvajčić, Damir 
Sekulić, Stefania Achella, Anna Donise, Boris Kožnjak, Mislav Uzunić, Martina 
Volarević, Boris Bosančić, Luka Janeš, Goran Kardaš, Aleksandra Golubović i Kri-
stina Vujica.
	22. 10. 2019. Predavanje: Dragana Jagušić, Stupnjevi ljepote, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju.
	16. 10. 2019. Predavanje: Edo Pivčević, Objektivna istina i nužnost sebstva, Insti-
tut za filozofiju, Zagreb.
	23.–28. 09. 2019. Ljetna škola: II. Ljetna škola logike: Jezik, argumentacija i kri-
tičko mišljenje, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Cen-
tar za logiku i teoriju odlučivanja Sveučilišta u Rijeci, Katedra za logiku i teoriju 
znanosti Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Udruga 
studenata filozofije “Furija”. Sudjelovali: Majda Trobok, Martina Blečić, Tomislav 
Pauletig, Danilo Šuster, Ines Skelac, Gabriela Bašić, Mia Biturajac, Dušan Dožu-
dić, Igor Bajšanski, Tomislav Čop, Ines Skelac, Toni Kodžoman, Iva Magaš, Nenad 
Smokrović, David Grčki, Ante Debeljuh i Krešimir Gracin.
	22.–28. 09. 2019. Konferencija: 28. Dani Frane Petrića, hotel Kimen, Cres. Orga-
nizatori: Hrvatsko filozofsko društvo, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu 
bioetiku i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovali: Aleksej Kišjuhas, 
Andrew Buskell, Ardian Gola, Arto Mutanen, Béla Mester, Boštjan Lenart, Bruno 
Bogović, Bruno Ćurko, Ćiril Čoh, Damir Kukić, Daniela G. Camhy, David Aha-
čič, Davor Balić, Demian Papo, Denis Karanušić, Domagoj Brozović, Draženko 
Tomić, Enis Zebić, Erik Brezovec, Fulvio Šuran, Gottfried Küenzlen, Hrvoje Ju-
rić, Hrvoje Potlimbrzović, Hrvoje Relja, Igor Čatić, Ina Nalivaika, Iris Tićac, Ivan 
Jarnjak, Ivan Milanović Litre, Ivan Perkov, Ivan Platovnjak, Ivan Smiljanić, Ivana 
Grabar, Ivo Džinić, Jakov Erdeljac, Jan Defrančeski, Josip Berdica, Josip Guć, Jo-
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sip Periša, Katsiaryna Zhuk, Lino Veljak, Livia Pavletić, Luka Janeš, Luka Maršić, 
Maja Vejić, Maria Muccillo, Marijana Kolednjak, Marina Milivojević Mađarev, 
Marko Kardum, Marko Škorić, Markus Pantsar, Mateja Pevec Rozman, Matija 
Vigato, Michael George, Michael Schmitz, Michal Sládeček, Miroslav Gomboc, 
Miroslav Radman, Mislav Kukoč, Monika Jurić Janjik, Pavo Barišić, Petar Šarić, 
Petar Ušković Croata, Peter J. Richerson, Predrag Finci, Predrag Milidrag, Regina 
Fabry, Richard Menary, Sead Alić, Štefanija Kožić, Tanja Cujzek, Tanja Petrovič, 
Tomaž Maras, Tomislav Dretar, Vesna Stanković Pejnović, Zdravko Radman, 
Željko Šarić, Željko Vučković i Zoran Zoričić.
	19. 09. 2019. Radionica: Public Justification and the Normative Notion of the Per-
son, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filo-
zofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za analitičku 
filozofiju i Projekt RAD: Responding to antisocial personalities in a democratic 
society. Sudjelovali: Maria Paola Ferretti, Elvio Baccarini, Ivan Cerovac, Mia Bitu-
rajac i Luca Malatesti.
	19. 07. 2019. Konferencija: Kant’s Third Critique: Historical Context and Con-
temporary Relevance, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: 
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za 
analitičku filozofiju. Sudjelovali: Lara Ostarić, Monika Jovanović, Katalin Turai, 
Nenad Miščević, Krešimir Vunić, Predrag Šustar i Iris Vidmar Jovanović.
	15.–18. 07. 2019. Ljetna škola: Summer School in the Philosophy of the Life Scien-
ces: Molecular Biology and Evolution, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. 
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvat-
sko društvo za analitičku filozofiju i projekt Theoretical underpinnings of mole-
cular biology. Sudjelovali: Agnes Bolinska, Michal Hubalek, Mia Biturajac, Agnes 
Bolinska, Antonio Danese, Zvonimir Anić, Predrag Šustar, Sahotra Sarkar, Ozan 
Altan Altinok, Laurenz Casser, Tudor Baetu, James DiFrisco, Vito Balorda, Gregor 
Greslehner, Riccardo Mona, Tomislav Domazet-Lošo, Igor Jurak, Dan Nicholson, 
Urška Martinc i Karla Njegric.
	10.–14. 07. 2019. Ljetna škola: Equality and Citizenship, Filozofski fakultet Sve-
učilišta u Rijeci, Rijeka. Organizator: Centar za napredne studije Jugoistočne 
Europe Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovali: Emanuela Ceva, Nebojša Zelič, Elvio 
Baccarini, Davor Mance, Ivan Cerovac, Luana Ivošević, Nenad Miščević, Anett 
Hadhazy, Ivan Rubinić, Maks Tajnikar, John Dunn, Enes Kulenović, Ana Matan, 
Oliver Milne, Snježana Prijić-Samaržija, Megan Foster, Ivan Mladenović, Kristina 
Lekić, Aleksandar Šušnjar i Marko Luka Zubčić.
	26.–28. 06. 2019. Konferencija: Zagreb Applied Ethics Conference 2019, Galerija 
Klovićevi dvori, Zagreb. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Institut 
za filozofiju. Sudjelovali: David Benatar, András Miklós, Michael Plant, Dominic 
Roser, Mia Biturajac, Alex James Miller Tate, Marko Jurjako, Luca Malatesti, Ger-
ben Meynen, Pia Antolic-Piper, Mark Piper, Riccardo Spotorno, Tomislav Braca-
nović, Lászó Bernáth, Matej Sušnik, Chrysoula Gitsoulis, Vangelis Chiotis, Dijana 
Magđinski, Adriano Mannino, Brian Wong, Friderik Klampfer, Virginia Sanchini, 
Roberta Sala, Ivan Cerovac, Calum Miller i Peter D. Young.
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	17.–20. 06. 2019. Ljetna škola: Philosophy and Technology, Institut za filozofiju, 
Zagreb. Sudjelovali: Luka Boršić, Tomislav Bracanović, Dušan Dožudić, Srećko 
Kovač, Boris Kožnjak, Davor Pećnjak, Martino Rossi Monti, Matej Sušnik, Jure 
Zovko i Marie-Elise Zovko.
	10. 06. 2019. Radionica: One-Day Workshop on Philosophy of Psychiatry, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju i Projekt 
RAD: Responding to antisocial personalities in a democratic society. Sudjelovali: 
Derek Bolton, Predrag Šustar, Elisabetta Lalumera, Maria Cristina Amoretti, Elvio 
Baccarini, Marko Jurjako, Luca Malatesti, Martina Rajnović, Matija Lukač, Kri-
stina Lekić i Mia Biturajac.
	28. 05. 2019. Predstavljanje knjige: Platon / Ksenofont: Sokratova obrana, priredio 
Pavel Gregorić. Knjižara Matice hrvatske, Zagreb. Sudjelovali: Jure Zovko, Nino-
slav Zubović, Filip Grgić i Pavel Gregorić.
	23. 05. 2019. Predavanje: Heidi L. Maibom, Why Empathy Matters to Morality?, 
Institut za filozofiju, Zagreb. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Insti-
tut za filozofiju.
	21. 05. 2019. Predavanje: Heidi L. Maibom, Being Responsible and Another Point 
of View, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za 
filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za analitičku 
filozofiju i Projekt RAD: Responding to antisocial personalities in a democratic 
society.
	19.–21. 05.2019. Znanstveno-kulturna manifestacija: 18. Lošinjski dani bioetike, 
hotel Aurora, Mali Lošinj. Organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko 
bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu 
bioetiku, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Udruženje studenata filozofije 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za filozofiju Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovali: Ajnija Omanić, Amer Ovčina, Amir 
Muzur, Ana Daria Bokan, Ana Gongola, Ana Medić, Ana Opanković, Antun 
Japundžić, Bojana Pavlović, Božidar Popović, Branimir Štivić, Branislava Medić 
Brkić, Buga Kranželić, Damjan Kovač, Danijela De Micheli Vitturi, Danijela Tio-
savljević, Darija Rupčić Kelam, David Martić, Dejan Donev, Denis Kos, Despina 
Vertzagia, Dina Šimunić, Dina Stefanović, Dora Bukovac, Dora Piacun, Dragana 
Denić, Ena Pavičić, Evangelos D. Protopapadakis, Gentian Vyshka, Hrvoje Jurić, 
Hrvoje Pepelko, Igor Čatić, Igor Eterović, Ines Galetić Žagar, Irena Raguž, Iva 
Rinčić, Ivan Perkov, Ivana Majksner, Ivana Šešlek, Ivana Španić, Ivana Zagorac, 
Ivanka Radman, Ivica Kelam, Jakov Erdeljac, Jan Defrančeski, Jana Krstić, Jelena 
Rajtmajer, Jiwon Shim, Josip Guć, Josip Periša, Josip Tišlar, Jovana Todorović, 
Julijano Sokolić, Karla Njegrić, Katarina Savić Vujović, Katarina Špindrić, Katica 
Knezović, Klea Vyshka, Kristian Peter, Krunoslav Pintur, Lea Hrvat, Lidija Gajski, 
Lidija Knorr, Lovre Petrić, Luka Draganić, Luka Fotak, Luka Janeš, Luka Perušić, 
Luka Šiško, Magdalena Ričko, Maja Vejić, Marija Barić Đurđević, Marija Brda-
rević, Marija Puđak, Marija Selak, Marija Vrdoljak, Marijana Neuberg, Marina 
Katinić, Mario Bebek, Marko Ferber, Marko Kos, Marko Sičanica, Martina Gav-
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ran, Matej Malčić Pirin, Matej Trojačanec, Matija Mato Škerbić, Matija Vigato, 
Michael Cheng-tek Tai, Michael George, Mihael Vrbanc, Mila Erceg, Miloš Mar-
ković, Nikolina Koprivnjak, Orhan Jašić, Patrick Daly, Pavle Piperac, Pavo Bari-
šić, Predrag Zima, Rafael Dubrović, Robert Doričić, Sara Večeralo, Saša Zavrtnik, 
Slavko Antolić, Srećko Gajović, Štefanija Kožić, Stijepo Letunić, Sunčana Rok-
sandić Vidlička, Tea Radović, Tena Kuzmanović, Teo Čavar, Teodora Not, Tijana 
Trako Poljak, Tomislav Dretar, Tomislav Krznar, Tomislav Nedić, Toni Buterin, 
Ugo Toić, Vanja Borš, Velimir Terzić, Viktor Sušilović, Walter Schweidler, Željko 
Kaluđerović, Zoran Kojčić, Zoran Todorović i Zorica Terzić-Šupić.
	16.–17. 05. 2019. Konferencija: Contemporary Philosophical Issues, Filozofski fa-
kultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Sudjelo-
vali: Luca Malatesti, John McMillan, Marko Jurjako, Mia Biturajac, Kristina Lekić 
Barunčić, Ljudevit Hanžek, Kosana Jovanović, Iris Vidmar Jovanović, Aleksandra 
Golubović, Jelena Kopajtić, Leonard Pektor, Vinko Drača, Aneli Dragojević Mija-
tović, Andrea Berber, Strahinja Đorđević, Pavao Žitko, Vojislav Božičković, Zvo-
nimir Anić, Nenad Miščević, Boran Berčić, Marijan Krivak, Ivan Cerovac, Goran 
Kardaš, Danilo Šuster, Ana Gavran Miloš, Nenad Smokrović, David Grčki, Matej 
Kobašlić, Marco Casucci, Marko Grba i Joško Žanić.
	14. 05. 2019. Predavanje: Marija Brajdić Vuković, Agencija i latencija, o čemu žene 
u znanosti odlučuju?, Institut za filozofiju, Zagreb.
	30. 04. 2019. Predavanje: Josip Ćirić, Psihoterapija i filozofija, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju.
	14. 04. 2019. Predavanje: Ana Maskalan, Gađenje i moralni sud, Institut za filozo-
fiju, Zagreb.
	05.–06. 04. 2019. Konferencija: Perspectives on Art 2: Art, Mind and World, Filo-
zofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. 
Sudjelovali: Adam Anderzeyewski, Mateusz Salwa, Ana Maskalan, Boran Berčić, 
Milica Czerny Urban, Karen Simecek, David Davies, Marin Biondić, Martina 
Blečić, Tomislav Čop, Nenad Miščević i Iris Vidmar.
	04.–05. 04. 2019. Simpozij: Mediteranski korijeni filozofije: Čovjek je mjera svih 
stvari – Protagora, uz 2500. obljetnicu rođenja, Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Splitu. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
i Hrvatsko filozofsko društvo. Sudjelovali: Ana Jeličić, Ana Jerković, Anđelija Mi-
lić, Anita Lunić, Aras Borić, Astrit Salihu, Bruno Ćurko, Daniel Bučan, Zoran 
Dimić, Denis Karanušić, Dževad Drino, Dževad Zečić, Enis Zebić, Erik Brezo-
vec, Ivan Bekavac Basić, Ivan Bodrožić, Ivan Jarnjak, Ivan Peović, Ivana Greguric, 
Ivo Džinić, Jelena Mijić, Jelena Pavličić, Jevgenij Paščenko, Josip Guć, Krešimir 
Čvrljak, Marija Petrović, Bojan Blagojević, Marita Brčić Kuljiš, Marko Marina, 
Miodrag Živanović, Mislav Ježić, Mislav Kukoč, Nenad Vertovšek, Nikola Tadić, 
Pavo Barišić, Siniša Matić, Slobodan Stamatović, Spahija Kozlić, Asim Mujkić, 
Stjepan Ljudevit Marušić, Takashi Oki, Tamara Plećaš, Tomislav Zelić, Zlatko Ju-
ras i Zrinka Podhraški Čizmek.
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	25.–29. 03. 2019. Predavanja: Tadeusz Ciecierski, Utterances, subutterances and 
token-reflexivity; Demonstrating procedures; Possibilia and possible worlds, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu. Organizator: Znanstveni centar za logiku, epistemo-
logiju i filozofiju znanosti “Berislav Žarnić”.
	21. 03. 2019. Predstavljanje knjige: Igor Eterović, Kant i bioetika, antikvarijat Ex 
Libris, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju.
	19. 03. 2019. Konferencija: Emocije – pristupi i perspektive, Filozofski fakultet Sve-
učilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju i Odsjek za povijest Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. 
Sudjelovali: Marin Biondić, Aleksandra Golubović, Tomislav Čop, Luca Malatesti, 
Iris Vidmar, Vinko Drača, Kosana Jovanović, Igor Eterović i Mirko Sardelić.
	07. 03. 2019. Radionica: History of Ideas and Conceptual Analysis, Filozofski fakul-
tet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Sudjelovali: 
Martino Rossi Monti, Ana Gavran Miloš, Filip Čeč i Luca Malatesti.
	04. 02. 2019. Predstavljanje knjige: Boris Kožnjak (ur.), Uloga i mjesto filozofije 
u suvremenom društvu, Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb. Organizator: In-
stitut za filozofiju, Zagreb. Sudjelovali: Tomislav Bracanović, Filip Grgić i Boris 
Kožnjak.
	23. 01. 2019. Kolokvij: Matej Sušnik, Štetnost smrti i kvaliteta života, Institut za 
filozofiju, Zagreb.
	16. 01. 2019. Predavanje: Marius Jakstas, The Perceptual Machinery of the Brain, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozo-
fiju.
	14. 01. 2019. Predavanje u povodu 1. svjetskog dana logike: Tin Perkov, Apstraktne 
logičke konstante, Institut za filozofiju, Zagreb. Organizatori: Institut za filozofiju i 
Hrvatsko logičko udruženje.
	10.–11. 01. 2019. Radionica: Well-Being: From Ancient to Contemporary Philo-
sophy, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. Organizatori: Odsjek za fi-
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